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  ABSTRACT 
 
 
 Quality of machining products is generally associated with the surface 
roughness (Ra) which is one of the important aspects that could affect machining 
performances. This study seeks to find the minimum value of Ra for a modern 
machining process, Abrasive Water Jet (AWJ). This study proposed Cuckoo 
algorithm to improve the surface roughness of the AWJ process because, since 2013, 
there has only been one study on the algorithm.  Ra model in AWJ has five 
machining parameters comprising traverse speed (V), water jet pressure (P), standoff 
distance (h), abrasive grit size (D) and abrasive flow rate (m).  These parameters in 
the Ra model have contributed to the best solution for machining performance by 
achieving the minimum values. In this study, to obtain better results, the parameters 
in the standard Ra model were enhanced in the modeling process where the number 
of parameters has been reduced. The enhanced parameters in the model are 
represented by “Q”. Computational techniques were used to evaluate the model 
whereas SPSS were used to validate the results. The result shows that minimum Ra 
value of the proposed model is 2.1709 µm. It was much lower than the results of 
three computational techniques which are Artificial Neural Network (ANN), 
Regression analysis and Support Vector Machine (SVM) by about 29.2 %, 23.8 % 
and 19.3% respectively. 
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ABSTRAK 
 
 
 Kualiti pemesinan biasanya dikaitkan dengan kekasaran permukaan (Ra), dan 
ia adalah salah satu daripada aspek penting yang mempengaruhi prestasi pemesinan. 
Kajian ini bertujuan untuk mencari nilai minimum Ra bagi proses pemesinan moden, 
pelelas jet air (AWJ). Kajian ini mencadangkan algoritma Cuckoo untuk 
meningkatkan kekasaran permukaan proses AWJ kerana, sejak 2013, hanya terdapat 
satu kajian ke atas algoritma Cuckoo. Model Ra dalam AWJ mempunyai lima 
parameter pemesinan yang terdiri daripada traverse speed (V), water jet pressure (P), 
standoff distance (h), abrasive grit size (D) dan abrasive flow rate (m). Parameter 
dalam model Ra ini menyumbang kepada penyelesaian yang terbaik untuk prestasi 
pemesinan dengan mencapai nilai minimum. Dalam kajian ini, untuk memberikan 
hasil ketetapan model yang lebih baik, parameter dalam model Ra yang piawai 
diubahsuai dalam proses pemodelan yang mana  bilangan parameter tersebut telah 
dikurangkan. Parameter yang diubahsuai dalam model diwakili oleh 'Q'. Teknik-
teknik pengiraan digunakan untuk menilai model manakala SPSS digunakan untuk 
mengesahkan keputusan. Keputusan menunjukkan bahawa nilai minumum Ra model 
yang dicadangkan ialah 2.1709 µm.  Ianya lebih rendah berbanding keputusan tiga 
teknik pengiraan iaitu ANN, Analisis Regrasi dan SVM sebanyak 29.2 %, 23.8 % 
dan 19.3% .  
  
 
    
 
 
 
 
 
